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I. Datos Generales 
Código AAUC 00647 
Carácter Electivo 
Créditos 3 
Periodo Académico 2019 
Prerrequisito Ninguno 
Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.  Sumilla de la Asignatura 
 
La instalación de máquinas y equipos industriales, el montaje de los diferentes elementos 
mecánicos, interpretación de planos y sus características, interpretación de esquemas y 
documentación técnica, montaje e instalación de equipos hidráulicos, equipos neumáticos 
y equipos eléctricos, proceso de revisiones e inspecciones antes de su funcionamiento, la 
comprobación del funcionamiento y corrección de sus posibles defectos, pruebas y puesta 
en marcha de los equipos y maquinaria industrial. Organización y recepción de máquinas y 
equipos. Almacenamiento y disposición final de máquinas y equipos en función de las 





Aplica los conocimientos adquiridos en la teoría para la organización, planificación y 
disposición de las maquinarias industriales con alta comunicación oral y escrita con 
habilidades básicas de manejo de la computadora para trabajar en forma autónoma y con 
capacidad de aprender generando nuevas ideas (creatividad) gestionando la información 
con habilidades múltiples para buscar y analizar información proveniente de fuentes 
diversas para la solución de problemas y toma de decisiones en el montaje e instalación en 
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IV. Organización de los Aprendizajes 
Unidad Conocimientos Procedimientos Actitudes 
I 
Definiciones generales, Industrias en el Perú y el mundo, Conceptos 
Montaje, Instalaciones  Industriales, características, Tipos y 
necesidades.  
Identifica mediante la exposición y participación las múltiples industrias existentes en el Perú y en el mundo, 
según el rubro en el que se encuentran. 
Muestra interés en
el estudio de la
industria, equipos y
maquinarias 






el desarrollo de la
asignatura. 
Diversidad de equipos y Máquinas en la industria, características, 
modelos, utilización según el rubro de la industria. 
Describe la variedad de equipos convencionales y maquinaria industrial, mediante participación grupal 
reconocen a qué tipo de industria corresponden 
Proceso de montaje e instalación de los diferentes elementos 
mecánicos, distribución de cargas y posicionamiento. 
Desarrolla estrategias de montaje e instalaciones mecánicas para su aplicación en el campo laboral, 
aplicando diagramas y distribuciones de carga.  
Neumática, Sistema de Aire Comprimido, instalaciones, usos del aire 
comprimido y optimización. 
Describe el concepto de generación de aire comprimido. Esquematiza una instalación real aplicable en 
los sistemas de aire comprimido, según la diagramación podrá optimizar la instalación y/o cálculos para 
hallas las pérdidas que se producen en una instalación de aire comprimido.  
II 
Tipos de Compresores, marcas, curvas de funcionamiento según su 
tipo, ventajas y desventajas. 
Identifica los tipos de Compresores y marcas reconocidas. Define las curvas de comportamiento, las 
perdidas en los sistemas de aire comprimido.  
Esquematiza en forma rápida el funcionamiento de un sistema de compresor. 
Definición de la Tribología, Lubricación de equipos y maquinarias. 
Tipos de aceites y aplicaciones. 
Describe el concepto de la tribología y los tipos de aceites, características, usos y aplicaciones. Desarrolla 
planes de lubricación. 
Oleohidráulica, principios, simbología, actuadores (motores, 
bombas, válvulas etc, etc).  
Identifica todo tipo de simbología oleohidráulica, y la aplicación de los diferentes actuadores utilizados 
dentro del rubro de la maquinaria pesada.  
Creación de circuitos hidráulicos, lectura de planos hidráulicas de 
sistemas de perforación, freno, sistema de carga etc.  
Elabora circuitos hidráulicos aplicables en la maquinaria industrial y pesada. 
Lectura de planos hidráulicos.  
Evaluación Parcial 
III 
Revisiones e inspecciones antes de su funcionamiento, 
documentación referida a Precomisionamiento y comisionamiento 
de equipos industriales. 
 
Adquiere conocimientos para realizar labores de precomisionamiento y comisionamiento en diferentes 
rubros industriales  
Muestra interés en
el estudio de la
industria, equipos y
maquinarias 






el desarrollo de la
asignatura. 
Comprobación del funcionamiento y corrección de sus posibles 
defectos. 
 
Identifica defectos visuales y plantean posibles soluciones mediante catálogos de los fabricantes. 
Maquinaria Pesada, tipos, funcionamiento, sistemas, diagnósticos 
de fallas, planes de mantenimiento. 
Diferencia las maquinarias, brindándoles el conocimiento de diferentes marcas y modelos.  
Describe los diferentes sistemas que lo componen, se esquematiza y se define el diagnostico de fallas.  
Mantenimiento Predictivo uso de Análisis de aceites, termografía, 
análisis vibracional, uso de equipos especializados. 
Aplica la teoría de mantenimiento predictivo con ejemplos prácticos, el conocimiento real de equipos 
de medición.  
Aplica los formatos y curvas de comportamientos. 
IV 
Características Tipos de Winches de Izaje, instalaciones, 
repotenciaciones, normas internacionales. 
Identifica los tipos de Winchez de Izaje, aplicaciones en la industria, normas internacionales y normativa 
vigente.  
Cables de izaje tipos y usos, manejo, mantenimiento y normativa 
nacional y mundial. 
Identifica todo tipo de cable de acero según su tipo y aplicación, tendrá el conocimiento necesario del 
manejo correcto de los cables. 
Sistema de Bombeo de Agua Industrial, definiciones, instalaciones, 
proyectos de bombeo, consideraciones básicas. 
Identifica los tipos de aplicaciones e instalaciones industriales a ejecutarse. Diseña un proyecto de 
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V. Estrategias Metodológicas 
El desarrollo de la asignatura se realizará utilizando el método expositivo, interrogativo, 
corporativo e inductivo y deductivo, dando énfasis a las conferencias o clases magistrales, los 
estudiantes sustentarán sus trabajos a través de las exposiciones, análisis de lecturas, método de 
preguntas, aprendizaje basado en resolución de problemas, complementándose con una visita 
técnica. 
Los materiales educativos a utilizar son; aulas multimedia (Proyector Multimedia), Computadoras, 
pizarra, plumones y mota documentos y presentaciones guía teórica, documentos, casos y 
presentaciones. 
VI. Sistema de Evaluación 
 
Rubros Instrumentos Peso 
Evaluación de entrada Prueba de desarrollo Requisito 
Consolidado 1 Prueba mixta Lista de cotejo para evaluar una exposición 20% 
Evaluación Parcial Prueba mixta 20% 
Consolidado 2 Prueba mixta Lista de cotejo para evaluar una exposición 20% 
Evaluación Final Prueba mixta 40% 
Evaluación sustitutoria  (*) Prueba mixta 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
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